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Основні наукові результати 
1. Сформовані нові (сучасні) дефініції на основі використання спеціальних дизайн-
ергономічних джерел. 
2. Систематизовано, гармонізовано з міжнародними термінологічними стандартами і по-
годжено з провідними дизайн-ергономічними установами (СДУ, НАУ, ХДАДМ, УІПА) сучас-
ний термінологічний апарат дизайну і ергономіки. 
3. Здійснено систематизацію груп термінів з урахуванням сфери їх використання.  
4. Враховуючи суттєве розширення дизайн-ергономічної термінології в останні роки 
(особливо у сфері дизайну) за рахунок використання термінів із суміжних дисциплін, доведена 
необхідність унормування більшості нових для дизайну і ергономіки термінів.   
5. На основі розроблених вимог до термінів і форми їх визначень, принципів побудови 
(тематично-алфавітного, за рубриками тощо) сформовано термінологічний фонд дизайну і ер-
гономіки, розроблено, згідно діяльністного підходу, та апробовано у провідних дизайн-
ергономічних установах і ВНЗ України електронний словник з дизайну та ергономіки та видано 
словник на паперовому носії. 
Практична цінність 
Результати розробки використані: 
 - у навчальному процесі у вищих навчальних закладах при підготовленні курсів лекцій з 
дизайну та ергономіки для студентів відповідних спеціальностей; 
- у виробництві при розробленні дизайн-ергономічної експертизи якості виробів;  
- у нормативній діяльності – при розробленні стандартів з дизайну та ергономіки; 
- в заходах з підвищення кваліфікації фахівців з дизайну і ергономіки, проектувальників 
та конструкторів; 
- під час проведення наукових досліджень та інтерпретації їх результатів. 
Розроблений електронний словник та опубліковані словники з дизайну і ергономіки за-
безпечать викладачам, студентам ВНЗ, фахівцям доступ до сучасної дизайн-ергономічної тер-
мінології, гармонізованої з міжнародною термінологією і термінологією суміжних галузей 
знань. 
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